




















































A : : :
このままでは資料の劣化が加速する恐れがあるので至急修復を要し、また修復をしなければ今後公開はできないもの。
B i - - -
このままでは公開にやや支障があり、また、木箱に入れるなどの保管状態を改善しなければ今後資料の劣化が進むもの。






































































































































( B m )  
⑦拓本「李斯揮山碑」一帖











































































































































































































































修復を継続するとともに、その成果を広く一般に公開していきたいと考えて い る 。
(本研究科教授)
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